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CONTRIBUCiÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES




Se han estudiado las comunidades vegetales, predominantemente pteridofí-
ticas, que se instalan en los roquedos silíceos soleados de los sectores corol6gicos
valenciano-tarraconense y maestracense; encontrándose en ellos como especies de
mayor valor indicativo Cheilanthes marantae y Ch. maderensis. Tales comunidades
pueden adscribirse, en su mayoría, al orden Cheilanthetalia maranto-maderensis
Sáenz & Rivas-Martínez 1977, alianza Asplenio obovati-Cheilanthion maderensis
(Loisel, 1970) Sáenz & Rivas-Martínez 1979, y a la asociación descrita por O. de 80-
lós en la cordillera litoral catalana con el nombre de Cheilanthetum pteridioido-
marantae, para la cual proponemos el nombre de Cheilanthetum maranto-
maderensis.
En dicha asociación reconocemos dos subasociaciones, una tipo: cheilan-
thetosum maderensis, propia de las montañas mas bajas de la zona, y la otra: asple-
nietosum septentrionalis, propia de montañas mas elevadas.
A8STRACT
Contribution to the knowledge of Cheilanthetalia maranto-maderensis communi-
ties in Valencian mountains (Spain).
Pteridophytic plant communities, where Cheilanthes marantae and Ch.
maderensis are dominat, Iying on sunny silicic rockly places, in Valencia region
(Spain) are studied.
These communities can be assigned to phytosociological order Cheilanthe-
talia maranto-maderensis Sáenz & Rivas-Martínez 1979, alliance Asplenio obova-
ti-Cheilanthion maderensis (Loisel 1970) Sáenz & Rivas-Martínez 1979, associa-
tion Cheilanthetum maranto-maderensis (O. 801ós, 1956) nomo nov.
Two subassociations are commented for this association: cheilanthetosum
maderensis, characteristic of the lower mountains, and asplenietosum septentrio-
nalis, present in the upper mountains.
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Desde hace algún tiempo venimos estu-
diando la flora pteridofítica valenciana, y
dentro de ella, con particular interés la dis-
persión y ecología de los cuatro represen-
tantes del género Cheilanthes que en ella
se encuentran.
De entre estas cuatro especies podemos
separar, desde un punto de vista ecológico,
dos grupos de especies claramente diferen-
ciados: por un lado Ch. pteridioides y Ch.
vellea, que siempre hemos observado sobre
rocas básicas; y por otro Ch. marantae y
Ch. maderensis, que, por el contrario,
siempre se presentan, al menos en nuestro
territorio, sobre rocas silíceas, principal-
mente areniscas rojas del Bund-Sand-Stein.
En el presente trabajo aludiremos ex-
clusivamente a las comunidades en que in-
tervienen las dos últimas especies mencio-
nadas.
Tales comunidades, así como el resto
de la vegetación rupícola mediterránea so-
bre sustratos silíceos fué, durante mucho
tiempo, atribuida íntegramente al orden de
óptimo medioeuropeo Androsacetalia van-
delii.
Es evidente que las comunidades de
este orden penetran profundamente en te-
rritorio mediterráneo, pero sólamente en
aquellos macizos montañosos, general-
mente elevados, en que el bioclima es lo
suficientemente fresco y húmedo como
para permitirlo.
En otros muchos casos, especialmente
en las montañas litorales o de poca eleva-
ción, sobre los sustratos silíceos se estable-
cen comunidades rupícolas con un fondo
florístico mediterráneo o mediterráneo-
macaronésico, donde las especies eurosibe-
rianas están prácticamente ausentes.
Es por ello que para este tipo de vegeta-
ción propusieron SÁENZ & RIVAS-
MARTÍNEZ (1979) el orden Cheilanthetalia
maranto-maderensis, de carácter silicibasí-
cola, en la misma clase Asplenietea, pero
independientemente del orden anterior.
Desde entonces se han publicado pocos
datos nuevos referidos a este grupo de co-
munidades; y, dado su interés en territorio
valenciano, hemos seguido su pista por di-
cho territorio, encontrándonos en la actua-
lidad en condiciones de presentar las si-
guientes conclusiones:
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Hemos encontrado comunidades atri-
buibles a este orden en los macizos silíceos
de Espadán (SE de Castellón), Sierra de
Pina (SW de Castellón), Sierra Calderona
(NE de Valencia) y Sierra de Mira (NE de
Cuenca).
Todas ellas pueden incluirse en la
alianza Asplenio obovati-Cheilanthion ma-
derensis, que Sáenz & Rivas-Martínez pro-
ponen en el trabajo anteriormente citado,
extraida de la alianza Phagnalo-
Cheilanthion fragantis, propuesta anterior-
mente por LOISEL (1970) pero inválida en
su denominación, ya que se toma por Ch.
fragans ( =Ch. pteridioides) el Ch. made-
rensis.
Igualmente todas ellas se asimilan con
facilidad a la comunidad descrita por O. de
BOLOS (1956, 1967) para los acantilados
del Bruc, en Barcelona, con el nombre de
Cheilanthetum pteridioido-marantae; solo
que con la misma salvedad anteriormente
anotada, en el sentido de que en esos años
no se solía diferenciar Ch. pteridioides de
Ch. maderensis; pero dado el carácter basí-
filo del primero y acidófilo del segundo,
amén de la abundancia de esta última es-
pecie en las montañas barcelonesas, deberá
tratarse de una comunidad con Ch. made-
rensis en vez de Ch. pteridioides, para la
que proponemos el nombre de Cheilanthe-
tum maranto-maderensis (O. de Bolós,
1956) nomo nov.
Con los inventarios tomados en nuestra
área de trabajo hemos confeccionado la ta-
bla de asociación que se adjunta. Dicha
asociación podría caracterizarse por las si-
guientes notas:
l.-SINESTRUCTURA: Se trata de co-
munidades herbáceas mixtas, dominadas
por pequeños pteridófitos más o menos xe-
romorfos, acompañados por diversos brió-
fitos y espermatófitos, de entre los cuales
suelen destacar pequeños caméfitos sucu-
lentos.
2.-SINCOROLOGIA: Esta asociación
se extiende formando isleos dispersos por
las montañas iberolevantinas de la provin-
cia corológica Valenciano - Catalana -
Provenzal - Balear (RIVAS - MARTÍNEZ,
1973); teniendo su óptimo en los sectores
valenciano - tarraconense y berguedano -


